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Les llengües franques
En recórrer la vessant francesa del Pireneu i les planes més properes, ens
hem enamorat d'aquesta llengua aspra i do'ça, dura i musical, lliurement matüza-
da de comarca en comarca i àdhuc de poble en poble des de Provença a Baiona; i
hem reconegut la nostra mateixa expressió catalana del costat d'ençà de la carena,
amb variants múltiples i encisadores.
Fem via cap a Qavarnie en la fosca de la nit. Anem a peu, i prop d'un llo¬
garret que duu un nom molt bonic, Qedre, sorgeix d'entre les tenebres prenyades
de boscos i de roques com una petita fada, una noia de cinc o sis anys que ens
demana almoina—L'hi podiem negar?—La férem parlar pel gust de sentir-la —
Com anomenes tú les estrelles?—l'hi demanàrem. (En aquelles altures solament
pot ocórrer's nomenar coses grans i meravelloses).—L/s esfe/s—va respondre
amb la seva veueta de fada en l'infinit silenci. Us estels! Aixecàrem els ulls al cel
i les estrelles ens semblà que brillaven amb la nova llum ae l'immortal misteri.
I tot seguit recordàrem la cançó de la Magalí provençal (que en dialecte bearnès
dirien Margalide, i nosaltres Margarida): «Ei p en d'estello aperamount». 1 la
dolça llibertat del verb pirenàic ens penetrà deliciosament; i ens vàrem sentir pro¬
fundament alegres de que la nostra llengua fós una llengua lliure i franca, sense
gramàtiques ni acadèmies que la tanquin, sinó oberta a tota expressió espontània
de cada lloc, àdhuc de cada individu i àdhuc de la passió de cada moment.
Que poc sentida és aquesta felicitat en les nostres mecàniques civilitzacions!
Ens ha causat molta pena observar la poca estima en que els pobles pirenàics
francesos tenen llur bell idioma. Les classes populars el parlen entre sí amb una
certa consciència d'inferioritai; davant d'un estranger, peró, o de qualsevol altra
persona que els sembli cuita, s'avergonyeixen de llur llenguatge viu, el callen amb
tenacitat i van irresistiblement al francès, a l'expressió oficial que, és clar, brolla
morta i corrompuda en llurs llavis fets per a la música de l'expressió pirenàica.
Oh, aquesta maleïda preocupació de la llengua uniformement parlada pels
milions d'homes (com més millor), més poderosa encara en la massa ben admi¬
nistrada terra de França que en la nostra!—Jo no parlo per a que m'entenguin
solament dos milions de persones—, diu a vegades algun català per a renegar de
la seva llengua materna. Infeliç! Amb un home qüe t'entengui bé, si és que tens
quelcom subtanciós per dir-li, pots donar-te per ben content. Comunicar quel¬
com de nou i persona', teu, a un sol home, creus que és poc? Doncs és tota una
creació. Veiam ara el que vas a dir-li, en una llengua contrafeta, a n'aquesta mul¬
titud que no en tens prou de que sia de dos milions. Probablement no res.
Es que la tendència de l'humanitat—exclamen emfàticament—va cap a l'uni¬
tat universal.—Aixó mateix devien dir els romans de Flmperi quan veien llur llen¬
gua llatina estendre's per tot llur món conegut. I cabalment, mentre ho deien,
aquell llatí tan perfecte començava a ésser una formosa llengua... morta. Per ar¬
reu on s'estenia començaven a descompondre-la milers de gèrmens locals, deixa¬
lles vives de no se sap qnines altres llengües nascudes, universali zades i desfetes
des de la torre de Babel, i d'aquella llengua llatina, descomposta per mil dialectes
rústegs, brollà el conjunt de llengües romàniques que avui ens semblen tan uni¬
versals i que demà seran tan mortes com la llatina. Perquè aquí l'única cosa uni
versal és l'expressió viva, i amb la vida mutable de cada poble. 1 allà on una de
aquestes expressions es creu pressumptuosament arribada a la perfecció, i es de¬
cideix a fixar-se, i s'erigeix en idioma oficial mecanitzant-se en una gramàtica i
tancant-se en una Acadèmia, allà mateix comença la seva mort. L'únic realment
viu són els dialectes, les llengües franques de gramàtiques, lliures d'acadèmies.
Els que odien el renaixement català creuen haver fet el major menyspreu de
la nostra llengua i haver inferit el major greuge al nostre amor propi quan han
dit que el català és un dialecte. Necis! 1 més necis nosaltres de donar-nos per ofe¬
sos i entrar en una discussió biçantina sobre si el nojtre català és o no idioma.
Idioma! Llengua! Dialecte! Paraules, paraules... On és la llengua original, la pura?
Va quedar a la Torre de Babel. Que vagin a cercar-la els que en gallegen. Perquè,
per altra binda, cadascú es fa entendre com pot, i els únics títols de noblesa d'un
llenguatge són les grans obres d'expressió dels seus poetes; i la seva major belle¬
sa és l'espontaneïtat, la llibertat, que li assegura una llarga vida, il·luminada per
l'esperança de futurs genis que troben en aquella llibertat el verb de llurs aspira¬
cions. i entre aixó i la contemplació d'un bell passat que s'immobilitza i mor, qui
posarà en el darrer un orgull insensat?
Si 1 únic estigma amb què amenaceu la franca expressió del meu llenguatge
és anomenar-lo dialecte, beneeixo l'hiver nascut parlant de la meva manera i no
captiu d'un diccionari. Si em demaneu en to de mofa on és la meva gramàtica us
respondré arrogantment: —La meva gramàtica està en el meu humor, en la meva
passió, en el verb lliure dels genis que sien germans meus en expressió.—Si em
demaneu on és la meva acadèmia us diré: —A les muntanyes, a les valls, a les
costes del mar, en els ravals de les grans poblacions: allà són els pastors que tot
ho anomenen a llur manera en parlar amb els ramats, allà els pagesos que escol¬
ten atentament la terra, allà els mariners que senten veus en els vents i en les ones
que venen de tot arreu, allà els obrers que tot ho diuen amb humor variable; i
vagant palpitants entre tots, els poetes. Aquests són els acadèmics de la meva llen¬
gua. Veieu si l'Acadèmia és gran i pura.
1 pel que fa a la tendència a l'unitat, ahi, deixeu que em rigui de les vostres
externes unitats. Jo no adoro altra unitat que l'íntima de l'amor que m'uneix amb
tots els homes sense treure'm res de la llibertat de la meva terra, de la meva casa,
de mi mateix. Jo m'entendré molt bé amb tots aquells a qui estimi i m'estimin
sense necessitat de violentar la meva expressió. L'amor, heu's el ací el gran idio¬
ma universal. Jo crec que la Torre de Babel és símbol del dia que els homes van
deixar d'estimar-se per voler escalar mecànicament el cel...
Com voldria infiltrar aquest sentiment en les entranyes dels nostres germans
pirenàics que menyspreen llur patois (patois, peró d'ells), per la formosa llengua





La batalla de FEstatut
Paraules de Nicolau d'Olwer
Dissabte a la nit tingué lloc a Acció
Catalana Republicana, de Barcelona,
una reunió de representacions del Par¬
tit Catalanista Republicà, entre les quals
hi havia la de Mafaró
El senyor Esteve va explicar l'actua¬
ció dels diputats del Partit a la minoria
parlamentària i després feu ús de la pa¬
raula el President senyor Nicolau d'Ol-
ver. Del seu discurs retallem els se¬
güents fragments de la ressenya que
publica avui La Publicitat:
«Si aquesta fórmula votada per Cata¬
lunya no és ara acceptada pel Parla¬
ment espanyol, evidentment, ens doldrà.
Per la meva banda, he d'afirmar que el
Parlament no aclami l'Estatut íntegre,
ho sentiré méi com a demócrata que
com a catalanista. 1 dic aixó perquè és
indubtable que si el Parlament volia
mantenir se fidel a les normes d'una
veritable democràcia, l'únic camí que
tenia era respectar la voluntat del nos¬
tre poble, posada clarament de mani¬
fest per unes normes que li assenyalava
el mateix Govern, proclamant l'Estatut
adaptat a la Constitució espanyola. Com
a catalanistes, peró, no podem compar¬
tir l'actitud pessimista d'aquells als
quals il·lusionava l'Estatut perquè venia
a representar el conjunt de llurs aspira¬
cions, ni la dels altres que voldrien que
la representació de Catalunya al Parla¬
ment es retirés com * senyal de protes¬
ta per aquella falla democràtica de la
qual abans em lamentava. Coni^renem
la primera actitud, lógica en els qui no
aspiren a un grau més ampli de lliber¬
tat que el comprès dintre del marc de
'Estatut de Núria, peró no en nosaltres
que no hi veiem totaliizades les nostres
aspiracions, sinó, en definitiva, una
transacció, més avançada si voleu, com
ho serà el que votin les Corts. L'altra
actitud ex'remista, la respectem, però
no la compartim. N'hi ha prou amb re¬
passar la història parlamentària del ca¬
talanisme per comprendre que les reti¬
rades del Parlament, si no van seguides
de l'adopció d'altres camins més efica¬
ços, són inócues. Què passaria ara?
Diguem ho ambf anquesa: de moment,
uns dies, unes setmanes, d'abrandament
patriòtic; després, peró, res, o gairebé
res, en l'ordre pràctic. Esperaríem al¬
guns mesos, potser alguns anys, i cal¬
dria recomençar, i ens tornaríem a tro¬
bar com ara».
Notes industrials
La fabricació de mitges a TÀrgentína
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
«Som nosaltres els primers a reconèi¬
xer que l'article segon, tal com ha que¬
dat redactat, no representa una victòria
per a Catalunya. Es mès, diguem-ho
clar, significa una derrota. No més un
acord de les Corts podia merèixer el
nom de víc'óría nostra: era l'acceptació
total de l'Estatut. Hi ha, peró, una gra¬
dació en la derrota, que va des d'una
modificació més o menys important a
un rebuig total. El deure de la minoria
catalana és, en aqt^iests moments, pro¬
curar que les modificacions que s'in¬
trodueixin a l'Estatut aminorin tant com
sigui possible aquesta derrota. Actitud,
eviden'ment, poc brillant, que mortifica
els nostres sentiments, i àdhuc risca de
fer-nos impopulars. Peró actitud única
que judiquem possible en els moments
actuals, si volem fer honor a la confian¬
ça que diposità en nosaltres Catalunya,
i que mantindrem fins allà on digna¬
ment sigui possible».
Tots dos oradors foren molt Aplau¬
dits. Els assistents a l'acte aprovaren per
aclamació l'actuació dels esmentats di¬
putats,
Un redactor de la revista Argentina
Textil ha interrogat un dels industrials
més destacats d'aquell país, el senyor
Muñoz Sauca, el qual ha passat una
temporada a Europa, sobre els aspectes
de l'indústria mitgera argentina. Heu's
ací el que ha escrit l'esmentat redactor:
«Conversando con varios destacados
fabricantes europeos—prosigue el se¬
ñor Muñoz Sauca—sobre la industria
argentina de la media, asunto del cual
no desconocen detalle, se me han ma¬
nifestado sorprendidos de su progreso.
Más' extrañados aún están cuando,
con respecto a variedades se refiere. Se
hallan admirados de la enorme canti¬
dad de tipos que se fabrican en la Ar¬
gentina.
Y en lo que a calidades, reconocen
que poseemos todas y no me han ocul¬
tado las excelencias de algunos tipos
de medias argentinas, en las cuales
comprueban sus más altas bondades.
Puede decir «Argentina Textil», que
en nuestro país se produce mejor y
más barato, y esto de barato sólo se
debe a la enorme competencia inferna
que nos creamos.
Hoy, la industria de la media euro¬
pea, salvo algunos tipos especiales y
que son contados, no escapando de
esta afirmación marcas de reconocida
popularidad, por diversos factores eco¬
nómicos, tratan más de perfeccionar la
presentación que la calidad, ya que lo
contrario importaría encarecer el pro¬
ducto, cosa que consideran una utopia,
puesto que estudian hasta el milésimo
de centavo a fin de economizar.
En cambio, nosotros, y, al decir nos¬
otros, digo la industria de !a media ar¬
gentina de calidad, lucha en el merca¬
do con los productos de todas las pro¬
cedencias; de ahí el perseverante es¬
fuerzo de superarse en calidad y pre¬
sentación, a fin de conquistar la con¬
fianza del público consumidor.
Con respecto a éste puedo asegurar,
desde la revista de ustedes, y con gran
satisfacción, que en lo que respecta a
prendas de vestir, es el más exigente y
gastador.
No repara en el precio, invierte su
dioero posiblemente más de lo que sus
fuerzas le dan. pero exige lo mejor.
Esta rezón y la o ra, la de la compe¬
tencia de la industria extranjera en
nuestro mercado, ha hecho que los in¬
dustriales nacionales tengan que esfor¬
zarse en poder cumplimentar los de¬
seos refinados de nuestro pueblo.
Todo el mundo lo reconoce, e insis¬
tir en ello es estar en un lugar común,
pero lo repetiré, el público argentino
es el que mejor sabe vestir, no acepta
el rigorismo de la moda, sino que lo
estudia, lo reforma, lo combina y si
hasta es preciso lo crea algunas com¬
binaciones y entonces lo adopta. Es de¬
cir, que existe palmariamente una con¬
ciencia del gusto y de la moda, cosa
que no hay en otros países, donde se
imponen normas en vestir que hasta re¬
sultan incómodas y ridiculas. Aquí pri¬
meramente se ensaya y después se
acepta o se rechazi.
^
Debido a ello es que nuestras fábri¬
cas elaboran lo que les piden, ácostum-
brando mal al consumidor, que solicita
las mái variadas calidades, cosa muy
diferente en Europa donde aceptan lo
que le ofrecen, al punto de que una
poderosa industria de medias no fabri¬
ca más de tres o cuatro calidades.
—¿Qué nos puede decir, senyor Mu¬
ñoz Sauca, del malestar gener* 1 por
que atraviesa la industria de la media
argentina?
—Pues senciilcmente lo siguiente:
Para un mercado de consumo redu¬
cido como el nuestro, existen muchas
fábricas, que trabajando como lo hacen,
sin ningún control, crean un excefo
de producción que sofoca el mercado,
al punto que resulta lamentable que
e istan industriales que vendan a pre¬
cios de liquidación, esto es refiriéndo¬
me a los que se dedican a artículos or¬
dinarios.
Los que hacen calidad, no se esca¬
pan tampoco de este ma'; sus precios
de ventas, en muchos casos están por
debajo del cá'culo de coste.
Esto sólo se debe a la falta de com¬
prensión de los problemas que afectan
el régimen de la producción.
Tienen la conciencia de que es'án
abultando desmedidamente los stocks
del mercado, saben muy bien que hay
superproducción, no Ies ea desconoci¬
do el achicamiento y restricciones del
pueblo en sus compras, piensan toda¬
vía con el mismo criterio de antes de
la crisis, que las medias no se zurcen,
que con el primer desperfecto ya se
eliminan por inservibles y se reponen
por otras nuevas. Son ilusionistas. Hoy
más que nunca, la gente se mide en sus
gastos y se vuelve cuidadosa.
Sin embargo, las fábricas siguen pro¬
duciendo y en una situación de des¬
equilibrio como la actual, es seguir
acrecentando un mal, del qual nadie
saca beneficio y tos únicos perjudica¬
dos son los industriales, la economía
nacional y hasta la clase obrera por la
cual tanto hacemos al crear fuentes de
trabajo que les asegura sustento ho¬
nesto.
En fin, habiíi mucho que decir y re¬
flexionar, pero no queda más remedio
que esperar y dejar que las cosas vuel¬
van a su cauce normal sin, por ello,
tener que lamentar ante dolorosss ex¬
periencias, que en lugar de haber con¬
tribuido a hacer obra constructiva, ha¬
yan servido para retardar nuestro pro¬
greso industrial, económico y social,
en que todos nos esforzamos.»
El Día de la
Premsa Catòlica
La Junta Diocesana del «Dia de la
Premsa Católica» ha publicat una al·lo¬
cució als fidels catòlics per tal de que
demà, diada de Sant Pere, contribuei¬
xin a les col'lectes que es verificaran en
totes les esglésies a fi de recoUir cabals
amb des>í a les publicacions catòliques.
El sosteniment dels periòdics catòlics
en les dificils circumstàncies actuals que
travessa l'Església és un deure dels que
j vulguin comprendre l'importància de
defensar en aquests moments l'espiri-
I tualitat i la moral cristianes.
El XVII Aniversari
de la Societat Iris
I Per tal de commemorar el XVII anU
versari de la fundació de la Societat-
I iris, la Junta d'aquesta entitat ha orga-
1 nitzat els següents festeigs.
I Avui, a dos quarts de deu del vespre,
extraordinari ball de revetlla, dedicat
als socis, el qual serà ameni'zat per la
Orquestrina Terpsícore Jazz.
Demà, a les quatre de la tarda, [selec¬
ta funció a càrrec de la Secció Dramà*
' tica, posant se en escena l'alta comèdia
'
en quatre actes i en prosa, original del
pulcre escriptor J. Pous i Pagès, que
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El Concurs
de sardanistes de Rubí
El Jura! Qualificador d'aquest Con¬
curs queda constituït així: President,
Mtre. Joan Llongueres; vocals, senyor
Josep Samsó, president del Foment de
la Sardana de Barcelona; senyor Lluís
Boleda, representant del Foment de la
Sardana de Terrassa, senyor Josep Car¬
reras, rubinenc entusiasta de la sarda¬
na, i senyor Joan Vila, president del Fo¬
ment de la Sardana de Rubí.
La Oeneralitat de Catalunya ha con¬
cedit per a aquest Concurs el primer
premi de 100 pessetes.
Són moltes les colles inscrites, ço
que fa preveure un gros èxit per
aquest Concurs, que es celebrarà el dia
29, festa de Sant Pere.
L'acte començarà a dos quarts de 6
de la tarda, en l'envelat del Casal Po¬
pular, pronunciant el Mestre Llongue-
ras un parlament enaltidor de la sarda¬
na, es tocarà una sardana de concert
d'en Oarreta, i més a més de la de Con¬
curs altres sardanes per a ballar tothom.
Barretes Glutinades Raurioh
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
NOTES DEU COMARCA
{ escolars de la vila, en el local de la Bi-
! blioteca Popular. A part del Jurat com-
Canet de Mar
Programa de la Festa Major. Dies
29 i 30 de juny ¡1,2 i 3 de juliol.—La
festivitat religiosa a honor de Sant Pere
se celebrarà a l'església parroquial amb
el cerimonial de costum. A les deu, ofi¬
ci solemne amb sermó pel Dr. Marian
Vilaseca, canonge de Barcelona. Una
gran massa coral cantarà la segona Mis¬
sa Pontifical de L. Perosi. A la tarda,
funció amb el cant de vespres solem¬
nes. igual que l'any passat no hi haurà
processó pels carrers de la vila.
Les festes profanes són organitzades
per l'Ateneu Obrer i la Cooperativa <La
Canetense». A la primera de dites enti¬
tats hi haurà l'Orquestra «La Moderna»
de Barcelona, per ais balls i concerts a
l'envelat, i a la Cooperativa la Cobla-
orquestrina «La Selvatana» de Cassà de
la Selva, també pér a balls i sardanes al
saló d'espectacles tots els dies. Et dia |
de Sant Pere a la nit, en aquesta matei¬
xa Societat hi haurà gran funció teatral
per tina notable Companyia de Sarsue¬
la representant-se l'opereta «La Viuda
Alegre» i «El Duo de la Africana».
Als Cinemes Canetenc i Modern, ses¬
sions de pcl'lícules sonores i teatre amb
la companyia de Ramon Martori i Vila-
Davi. A més, l'Ajuntament, com tots els
anys farà el repartiment de bons als po¬
bres de la vila i al vespre, castell de
focs d'artifici. I per a completar el pro¬
grama, a la Riera hi haurà l'instal'lació
de la Fira, caballets, bunyols i totes les
altres atraccions.
El concurs de Llengua catalana.—
passat diumenge fou celebrat l'anunciat
Concurs de Llengua Catalana entre els
petidor, el qual el formaven sis senyo¬
retes i tres senyors delegats de la Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana i de ia
Oeneralitat de Catalunya, hi assistiren
una representació de l'Ajuntament amb
el seu Batlle, la Delegada de la Protec¬
tora a Canet, i alguns familiars i veïns
aimants de la nostia llengua.
Els concursants foren en nombre de
vuitanta, i tots amb molt d'entusiasme
compliren els exercicis assenyalats. El
dia de Sant Pere al matí, els hi seran
repartits els premis corresponen s a la
Casa de la Vila.
Corresponsal
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'45: Basquetbol. Bada¬
lona (l.er equip) - lluro (segon equip).
Equip de l'Duro: Nogueras, Roldós,
Bonet, Duch i Samper. Suplents: Jun¬
queras i Brunet.
A les 5: Futbol. Torneig Copa Lle¬
vant. Badalona - Duro (primers equips).
Equip de l'iluro: Novas, Mas, Valls,
Llopis, Soler, Amill, Mestres, Palome¬
ras, Oarcia X i Navas. Suplents: Masvi-
dal. Canal i Torrent.
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4'30: Futbol. Penya Inter¬
rogant - Penya Catalana (l.ers equips).
Equips: Penya Interrogant. — Pujo',
Eduard, Serra, Masuet, Burillo, Rim-
j bias, Navarro, Clavell, Ramos, Vilar¬
dell i Diaz; sup.: Bsro'. Penya Catalana:
Badia, Ponce, Barney, Rcñé, Masisern,
Vilaseca, Casadesús, Puig II, Espàrrech,
Boix i Tarrós II; sup.: Borrell.
Excursionisme
Excursió a Montnegre
El Orup Excursionisfa Mataroní té
projectada una excursió a Montnegre
per al pròxim dia 3 de juliol.
Per a més detalls cal dirigir-se al seu
estatge social. Concepció, 42, avui i di¬











Rl«ra, 42 - - Santa Maria, 30
A les Escoles Pies
Exàmens de pàrvuls
Secció d'Encomenats
Demà, dia 29, a les quatre de la tar¬
da, a la sala d'actes del Col·legi de San¬
ta Anna, tindrà lloc l'examen dels pàr¬
vuls que hi han concorregut durant
l'actual curs d'acord amb el següent
programa:
«Salutació», discurs pel nen Josep
Llurià. — Catecisme.— «Salve dels in¬
fants», poesia pel nen Santiago Digón.
—«Pregària a l'Angel», cant escolar del
P. Joan Roig, Sch. P.—Història Sagra¬
da.—«Als meus fills», poesia pel nen
Joaquim Alfonso.—Educació social.—
«El bon minyó», cant escolar a solo i a
cor, de Flos—Aritmètica.—«Tant per
tant», poesia pel nen Tomàs Navarro.—
«El rellotge», caní infantil, del P. Joan
Roig, Sch. P.— Lectura.— «Vot d'in¬
fants», poesia pel nen Tomàs Mañach.
— «La cabra i ei llop>, cant amb ges¬
tos, de Llongueras. — Gramàtic?. —
«Gramàtica tot rient», poesia pel nen
Gerard Ros.—«Au, anem cap a la fira»,
cant infantil, de Llongueras.—Geome¬
tria.—«L'estel de paper», poesia pel
Salvador Lloverás.—«Ma, maneta», cant
escolar de Narcisa Freixas.--Geogra¬
fia.—«La Geografia», diàleg infantil pels
nens Joaquim Serra Roig i Joan De-
Ihort.—«Els mals companys», cant es¬
colar, de Civil.—Història pàtria.—«Sant
Josn», poesia pel nen Alvar Gutiérrez.
—«Quan jo vaig al camp», cant amb
gestos, de Llongueras.-Nocions de Fí¬
sica. — «Els angelets», diàleg infantil
pels nens Puig, Noé, Rey, Rodón, Mo¬
ra, Serena, Comerón, Serra F., Vives,
Serra I. i Solà.—«Cap a casa», cant es¬
colar, de Civil.—«Discurs, de giàcies»,
pel nen Jaume Brufau.—Repartiment
de premis.
L'Exposició escolar s'obrirà al pú¬
blic el diumenge, 3 de juliol, podent se
visitar de 10 a 12 del maií i de 5 a 7 de
ia tarda fins els diumenge dia 10.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan
titat de 272.126 ptes. 49 ets. procedents
de 317 imposicions.
S'han retornat 174.858 ptes. 53 ets. a
petició de 156 interessats.
Mataró, 26 de juny de 1932.
El Director de torn,
J. Castellà i Comas
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. — Esmerat servei.
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectaran les pel'ií-
cules següents: «Diario Metro», interes¬
sant revista; «El Ruiseñor», finíssima
comèdia sentimental, sonora, per Else i
Elster; «El Scheriff de Oklahoma», co¬
lossal producció americana, per Bob
Steele; i «La doncella de mi marido»,
còmica.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12 00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis. —12 05: Diari feme¬
ní.—12*30: Emissió de sobreiaula. Dis¬
cos. Informació d'espectables barcelo¬
nins.—14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Continuació de la
música en discos. Radiobenefiëència.—
15'00: Fi de l'emissió. — 16 00:, Senyals
horàries. Música en discos.—17'30: Fi
de l'emissió. — 20*30: Emissió de nit.
Senyals horàries. Segona infotmació de
valors i monedes estrangeres. Canvis
de tanca de la sessió de la Borsa Oficial
de Barcelona. Concert per l'orquestra.
-21*15: Música variada en discos—
21 30: L Hora setmanal Mirador. Disc
parlat per Guillem Disz Piají.—21*40:
Sumari del número de l'endemà.—
21'45: Organitzacions «Mirador».—
22 00: Hora exacta. Orquestra de Radio
Associació.—23'15: Retransmissió des
del Restaurant Miramar. Ballables mo¬
derns a càrrec de i'orqueslrina «The
^^Banco Urquyo Caiaiàn*'
ÍiHl!lll:hlil.(M»ttliiH CiílliklSMNt iw<iiii>bnns.U5-TilUiiii|||
Dirccelonc íele7raBc« » Telefònlcat CATURQmiO > Magafaems m la Bargelonet» - B«rcg|on,
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calclia, Qlroaa, Masreai,
Mataró, Palamós, Rees, Saut Falla de Oaixois, Sitges, Torelló, Vich I VlUiovi
i Oeürú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Maiaró i Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Banco Urqalfo»
«Banco Urqniio Catalán» .
«Banco Urqnlfo Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Qalpúzcoa» .
«Banco uei Oeste de España»
«Banco Minero Indnslrlal de Astúrlas»






















les qnals tenen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes eu totes les placea d'Espanya ! enleamés Importants de! mói
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer do Francesc Macià, 6 - Apartat, S - Teléfcn 8 i 305
Ignal Ic8 restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofielaat De 9 ■ 13 I dc 18 a 17 hores t-: Dissabtes de 9 a 1
Happy Jazz Orchestre.- 24'00; Fi de la
emissió.
Programa per a dijous
12'Û0: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12*30: Discos. Informació d'espec¬
tacles—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15 00: Fi de l'ernissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos.— 18*00: Hora exac'a. Els di¬
jous infantils de Radio Associació. Co-
meniari infantil, etc. 19*00: Fi de l'emis¬
sió.—20*00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informacióde valors i moneda.
—20'15: Concert a càrrec de la
orquestra de Radio-Associació.—2Q'45:
Música en discos.—21 GO; Reportatge
microfònic per J. Nsvarro Cosíabella.
Canvis de darrera hora de cafè, etc.
Informació de l'Estatut. Radiació de la
sessió de ía tarda a les Corts Consti¬
tuents. Servei especial de Radio A.—
21'15: Continuació del concert.-21'45:
Informació teatral, per Prudenci Ber-
trana.—22*00: Quatre notícies. Informa¬
cions especials del diari «El Maií». Mú¬
sica en discos. — 22*30: Orquestra de
Radio Associació. — 23*00: Programa
per a dema. Fi de l'emissió.
Unién Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de Cultura física, per ra¬
dio.—7*30 a 8*00: Primera edició de
«La Palabra»,—8*00: Se¿sió de Cultura
física.—8'15 I 8*45: Segona edició de
«La Pi'abra».
Il'OO: Campanades. Comunicat del
Servei Meteoro'ògic. Transmissió tele-
fologràfíca.—13*00: Sobretaula. Música
lleugera en discos.—13*30: Concert pel
Sextet de Radio Barcelona.—14'00: In¬
formació teatral i cartellera. Audició de
discos. Secció cinematogràfica i carte¬
llera. — 14*20: Continuació del concert.
—14'50: Borsa del Treball de E A J 1.
—15'00: Sessió radiobenèfica.—16 00:
Fi dé l'emissió. — 19*00: Concert pel
Tercet.—19 30: Cotitzacions de mone¬
des. Curs de Gramàtica Catalana.—
20*00: Programa del Radioient. Noti¬
cies de Premsa. — 21'00: Campanades.
Comunicat del Servei Meteorològic.
Cofitzícions de mercaderies, valors I
cotons. — 21*05: O.'qüesíra de Radio
Barcelona. -22*00: Radioteatre de E A
J 1. Selecc'ó de la comèdia en tres ac¬
tes, de Linares Rivas, titulada «La jaula
de la leona».-24*00: Fi de l'emissió.
Programa per a dijous
Il'OO: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13'00.
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14'15: Revista de ci¬
nema. — IS'OO: Sessió radiobenèfica.—
16*15: Telefotografia. Transmissió de
fotografies pro turisme a Catalunya.—
16*30: Fi de la emissió.—19'C0: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19 30: Cotitzacions de monedes. Cicle
de conferències pro campanya ilumi-
notècnica. «Qué es la luz?», Conferèn¬
cia per Josep Comas i Solà, — Pro¬
grama del radioient. Notícies de Prem-
83.-21*00: Campanades horàries. Sar-
vel meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21'15: Orquestra de Radio Bar¬
celona. — 22*00: Recitació de poesies
catalanes del poeta Millàs Raurell, pet
l'actriu Mercè Nicolau —22*10: Concert
a càrrec de la Banda del Regiment de
Infanteria número 10 -23*00: Trans¬
missió des del Cafè Espanyol, d
concert per la Banda Martínense.-
24*00: Fi de l'emissió.
Platejat, Bronzejat i Niquelat





Sants de demà: >í' Sant Pere
Pau, aps. i Santa Beneta, vg.
Dijous: La Commemoració de Sani
Pau, ap.; Santa Emiliana, mr. i Sani
Marçal, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran i dijous acabarii
a l'esgjésia de Santa Anna. Matí,
dos quarts de 7, exposició, i a les deu
Ofici solemne. Tarda, a dos quarts de
set, Rosari, Trisagi resat, cant de Com
plates, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Mark
Demà, festa de Sant Pere, és de pre
cepte. Les misses com els diumenges.
Al vespre, a les 7, rosari, mes del Si
grat Cor, homilia, lletanies dels Ssnií
per a pregar per la Bona Premsa, bene¬
dicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
i'úitima a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesús; a dos quarli
de set, trisagi i novena a la Mare de
Déu del Perpetu Socors; a les 7, medi
tació; a les 9, missa conventual cantadsi
a les 11, repetició del mes dei Sagni
Cor. Al vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim; a tres quarts
mes del Sagrat Cor de Jesús amb expo*
sició.
Dijous, a dos quarts de 8 i a les
misses a l'altar de les Animes en sufn*
gi de Na Eulàlia Bordalba i de Falglif
rade Tuñí (a. C. s.). Vespre, confsî*
siens per ésser vigília de primer diye»'
dres; a les 7, rosari i exercici de i
Santa amb exposició.
Parròquia de Sani Joan i Sanijoi^
Demà, festivitat de Sant Pere, les
ses com els diumenges. A do®
de 7, mes del Sagrat Cor amb expoy
ció; a dos quarts de 9, missa i noven»
Nostra Dona del Perpetu Socors; a
10, ofici parroquial. Vespre, a un q""
de 8, exposició, funció eucarísticií s»'
mó, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cadi
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9-
L'exercici del mes del Sigi"®^
continuarà tots els dies al matí dun
la primera missa amb exposiciú
Santíssim Sagrament, i al vespre «
quart de 8. .
Durant la missa dc dos qu#rW
diari de mataró 3
continua la novena a Nostra Senyora
del Perpetu Socors.
Església de Santa Anna—Dtmh, fes¬
ta de Sant Pere, misses a les hores de
costum; a les 7, més del Sagrat Cor de
Jesús, amb acompanyament d'instru¬
ments de corda i harmonium.
Dijous, a les 7, mes del Sagrat Cor.
Capella de Sant Sf/nd.—Demà, a dos
quarts de 9, missa.
Notícies de derrere liora












Observatori Meteorològic de les
escoles Fies de Mataró (Sta. Anna) i
Observacions del dia 28 de juny 1032
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
! Altura llegida! 761'—761*
Temperatura: 23'—24'
Alt. reduidai 758 5—759*3
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gstat del «eh S — GT
isiat da ia man 2 — 3
L'sbservador: O. B.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margal!, 4.
—Entrem al temps de la calor 1 cal
r-revenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
ptt a platja, etc. etc.
El dia 3 de juliol a les tres de la tar¬
da la Societat Iris celebrarà reunió de
Junta general ordinària baix el següent
ordre del dia: Acta anterior; extracte de
acords de Junta; estat econòmic, i precs
i preguntes.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-




Transcorregut el termini de deu dies
que per a reclamacions foren concedits,
segons es de veure en l'anunci que pu¬
blicà el «Boletin Oficial» d'aquesta pro¬
vincia el dia 9 dels corrents, sense que
se n'hagi presentat cap, per el present
es convoca la subhasta per adjudicar al
millor postor la parcel'la sobrant de
via pública, a la que correspon el nú¬
mero 12 bis, en el carrer Recó de Sant
Pere, qual subhasta se celebrarà a les
dotze del dia vintè a comptar de l'en¬
demà del en que aparegui aquest anunci
en l'expressat periòdic oficial, en el saló
consistorial, devent-se presentar les
proposicions en sobre tancat que con¬
tindrà ademés la cèdula personal del
proponent i el resguard de tenir cons¬
tituïda en dipòsit la fiança provisional
en cantitat mínima de cent seixanta pes¬
setes, el dia senyalat per a la subhasta,
durant la mitja hora que concedirà la
taula presidencial, exteses en paper
timbrat de classe sexta (4'50 pies.) po¬
dent millorar els licitadors el tipus
que s'ha fixat en tres mil cent vintivuit
pessetes setanta cèntims, devent se sa¬
tisfer, el que resulti de la adjudicació,
en l'acte de l'atorgament de la escriptu¬
ra de compra-venda. Feta l'adjudicació
provisional seran retornats amb la cé¬
dula respectiva els resguarda de fiança
provisional excepte al adjudicatari que
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 de juny
de 1932.
S'observen quatre mínims baromè-
trics situats respectivament a l'Atlàntic
nord, Anglaterra, Caníàbric i Tunis.
Els tres primers donen lloc a molta
nuvolositat a les illes Britàniques, gran
part de França i a la Península Ibèrica
a excepció de la vessant mediterrània.
També s'observen pluges a Holanda,
canal de Sant Jordi i Normandia.
Ei mínim de Tunis dona lloc a vents
molt forts del sudest i cel lleugerament
núvol.
Les altes pressions estan situades en¬
tre el Marroc i Canàries, i també hi ha
un altre mínim al centre d'Europa.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
A la costa de Barcelona i Pla de Ba¬
ges el cel està completament serè.
Per la resta de Catalunya s'observa
a-guna nuvolositat que és més intensa a
les comarques del Pireneu.
Els vents són molt fluixos, gairebé
calmes a tot el país.
Al litoral s'observa mar lleugerament
moguda, produïda per un lleuger cor¬
rent de vent de Llevant.
A les darreres 12 hores s'observaren
alguns ruixats a la vall d'Aran.
La temperatura màxima d'ahir assolí
els 31 graus a Tremp.
Manifestacions del senyor Macià
«La Veu de Catalunya» d'avui publi¬
ca un editorial titolat «Potser hi ha
massa sentit pràctic...» en el qual com¬
bat al senyor Macià estranyant se que
mantingui la col·laboració del lerrou-
xista Giralt a la Qeneraliial, fent ressal¬
tar l'ofensiva del partit radical contra
l'Estatut. El mateix diari publica l'ex-
tracte oficial de les sessions d- les Corts
Constituents en que consta la versió
que donà el senyor Guerra del Rio de
l'actitud del senyor Macià davant de
l'esmena del senyor Rey Mora.
En vista d'aquests solts de «La Veu»,
el senyor Macià ha cridat als periodis¬
tes per a refutar els conceptes emesos
en l'editorial de referència.
Els periodistes han demanat al se¬
nyor Macià la seva opinió sobre el fet
ocorregut ahir a Carabanchel. El se¬
nyor Macià ha contestat qee no estava
ben al corrent del fet, però, si que po¬
dia afirmar que els informes que tenia
del coronel Mengada són de que és un
bon republicà.
¿L'actiiud del general Goded — ha
preguntat un periodista—creieu que
pot repercutir en l'Exèrcit? No ho sé,
ha contestat, però tingueu en compte
que primer que l'esperit de l'exèrcit hi
ha l'esperit del poble.
El senyor Macià ha dit que demà se¬
ria festa a U Generalitat, festa que apro¬
fitava per a fer una visita a Reus i als
pobles de la comarca.
Una troballa
Han visitat al Governador, dos
obrers que dies passats al Passeig de
l'Indústria trobaren una quantitat su¬
perior a 2000 pessetes. Els visitants
han manifesiat al senyor Moles que en
vista de que no havia aparegut la per¬
sona que havia perdut la quantitat, li .
i
enlregaven les pessetes per a que les :
destinés a fins benèfics. [
Moviment de Guàrdia c'vil |
Els periodistes han preguntat ai Go- i
vernador civil, el per què del movi- Í
ment extraordinari de la Guàrdia civil
notat aquests dies, principalment la nit
passada. |
El senyor Moles ha dit que era moti- i
vat per a perseguir els robatoris a Prat
de Llobregat.
Un atracament
RogeliTura, venedor de llibres vells,
ha rebut un avís telefònic per a que es
traslladés a una casa del carrer de Vi-
llarroel on desitjaven comprar alguns
llibres. El llibreter s'ha traslladat al lloc
indicat i en ésser a l'entressol dos indi¬
vidus, pistola en mà, li han pres la car¬
tera amb 475 pessetes, el moneder amb
40 pessetes, el rellotge i l'encenedor.
Una vegada practicat el robatori, els
desconeguis han obligat al llibreter que
pugés fins al darrer pis, amenaçant-lo
de que si no ho feia l'assassinarien.
De viatge
De pas cap a Mallorca ha arribat
l'ambaixador d'Itàlia.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista de
la causa per parricidi contra Manuel
Peinado qui matà al seu pare el dia 9
de gener a la carretera de la Bórdela.
Les proves han estat favoraules. La vis¬






I Alemanya no vol pagar
I LAUSANA. 28. — El ministre de Fi-
da en el més ampli sentit i s'aplicarà a
tots els deutors sense disiinció.
4.—La cancel·lació definitiva de les
reparacions arrastra com a conseqüèn¬
cia natural la dels deutes de guerra.
5.—Cal organitzar el sistema mone¬
tari de manera a que no persisteixi l'in¬
capacitat de pagament de certs estats,
sense la qual, la crisi no trobaria solu¬
ció. A aquest efecte, l'acció d'assis èn-
cia mone'ària hauria d'efectuar-se amb
el concurs dels principals bancs d'e¬
missió i eventualment smb la garantia
dels Estats i la cooperació del B. 1.
de R.
6.—Reducció gradual de les barreres
duaneres i de totes les altres dificultats
que existeixen per a la circulació de
mercaderies.
L'actitud d'Alemanya provocarà
el fracàs de la Conferència
LAUSANA, 28.—A propòsit de l'a¬
jut econòmic a Austria, ha declarat el
ministre del Reich estar disposat a par¬
ticipar amb set milions de shilings a
l'emprèstit de 300 milions que demana
Austria i també aportarà el Reich una
petita suma al fons comú.
La tesi slemanya Implica per a Fran¬
ça l'anul·lació dels seus crèdits i li invi¬
ta a aportar la major part en els em¬
prèstits de reconstrucció que requereix
Europa. El canvi que s'observa en la
'
delegació alemanya és considerat per
i molts com una senyal del fracàs de la




de l'Estatut de Catalunya
Les Finances de l'estatut
El senyor Bello ha anunciat que no
serà desglossada la part de Finances de
l'Estatut i que pel contrari el Capítol
corresponent serà discutit al seu forn
Sembla que la discussió serà ajor¬
nada fí::s dijous
S'havia dit que aquesta nit es discuti
ria a la Cambra l'Estatut, però sembla
que a petició dels diputats catalans s'ha
ajornat fins dijous.
La sobirania, encara
En ia discussió dels articles 4 i 5 no
s'espera cap gran debat. Només hi ha
una esmena del senyor Cid, en la qües¬
tió de la sobirania.
La discussió de les atribucions
de la Generalitat
Hom creu que en arribar-se al Títol
II hi haurà molta discussió i que no se¬
ran prou dues setmanes malgrat les ses¬
sions nocturnes. Els senyors Sánchez
Roman i Armasa, aquest últim radical,
es proposen impugnar el Títol per con-nances alemany von Krosigk exposà en _ _ „
les converses celebrades amb els minis- } ¡¿erwdo anti-consiimcionaK
Sánchez Roman 1 Maura,
contra l'Estatut
sa partfcu'ar de veïns Prop del l'oc on
explotà hi havia una dona vídua amb
nou fills. Sortosament cap d'ells ha sor¬
tit lesionat.
Lerroux parlarà a Saragossa
SARAGOSSA.—S'anuncia per al dia
10 l'arribada de Lerroux que donarà
una conferència políiica.
a vaga de la fam
a la presó de Saragossa
SARAGOSSA.—Els comunistes a la
presó han iniciat la vaga de la fam.
5*15 tarda
Consell de ministres
Els ministres han quedat reunits en
Consell a la Presidència, a tres quarts i
cinc minuts de doíze. L'últim d'arribar
ha estat el President del Govern.
Ets periodistes han preguntat al se¬
nyor Azaña si s'havien pres mesures
contra algun general. Ei Cap del Go¬
vern ha contestat negativament.
A dos quarts de dues ha acabat el
Consell. A la sortida els ministres no
han fet cap declaració.
En la nota oficiosa facilitada no més
hi han assumptes administratius.
Detenció
Ha estat detingut el farmacèutic mili¬
tar senyor Heliodoro Fernández Rojas
per haver proferit varis crits de «Viva
Cristo Rey» la nit passada en un teaire
madrileny.
La "Gaceta"
La «Gaceta» entre altres decrets pu¬
blica els següents: un, nomenant Con¬
seller del Banc d'Espanya a Manuel Ra¬
ventós; un altre sobre el reintegrament
de les lletres de canvi en poder dels
banquers, anterior al primer de juny,
de conformitat amb l'actual Llei del
Timbre; un altre sobre la readmissió
dels obrers acomiadats injustament, de
conformitat amb el decret de 27 de no¬
vembre de 1931, donant un termini de
48 hores per a admetre'ls, després del
fall del Jurat Mixle; i un altre ordenant
el canvi dels vocals patrons i obrers
del jurat Mixte de ia calç i guix de Bar¬
celona.
L'Incident Goded-Mengada
Tota la premsa s'ocupa de l'incident
entre el general Goded i el tinent coro¬
nel Mengada.
«Ei Liberal», en un article diu que
cal aclarir completament l'ocorregut.
També diu que encara que no pot po¬
sar-se en dubte el republicanisme del
dit general, la República no pot tole¬
rar actituds de censura a les Corts i al
Govern.
«Ei Liberal» ha rebut durant iot
dia nombroses lletres de protesta, t«
més enèrgica de totes elles és la deis
amics del senyor Lerroux.
deurà augmentar la fiança al deu per
cent del tipus d'adjudicació dintre els
deu dies d'haver-se-li notificat l'acord
d'adjudicació definitiva. Totes les des¬
peses dimanants d'aqueixa subhasta i
subsegüent atorgament de l'escriptura
de compra-venda seran de càrrec de
l'adjudicatari, qui no podrà cedir vàli¬
dament els drets i obligacions que per
la subhasta adquireixi sense previ con¬
sentiment de la Corporació municipal i
quedaràs subjecte a la jurisdicció dels
Jutjats í Tribunals d'aquesta localitat i
Partit.
Mataró 24 de juny 1932. — L'Alcalde,
Josep Abrilt—P. A. del E. A., Ei Secre¬
tari. N, 5. de Boada i Borrà^,
tres francesos que Alemanya no paga
ni pot pagar essent-li impossible d'ac¬
ceptar el pagament d'una suma global
convinguda, sigui qualsevulga el termi¬
ní que s'acordés per ai pagament.
Estem disposats a col·laborar al sa¬
nejament d'Europa, participant a la
constitució del fons comú previst per
la concessió de crèdits als paísos en si¬
tuació apurada.
Respecte a les compensacions que
han !de donar-se a França, consistirien
essencialment primer, en esten¬
dre els acords entre les industries pri¬
vades d'ambdós paisos i mès tard, en
una intel·ligència d'ordre econòmic
franco-alemany d'Estat a Estat.
El memorandum Italià
LAUSANA, 27.—El senyor .Grandi
visità als senyors MacDonald i Herriot
als quals donà coneixement del memo¬
randum presentat pel govern italià a la
Conferència de Lausana.
Sosté els següents punts de vista:
1.—Es de necessitat urgent voler
tornar a la normalitat, la qual cosa sols
podrà obtenir-se amb la tornada de la
confiança i la represa econòmica.
2.—Itàlia es declara disposada a par¬
ticipar en l'anul·lació de les repara¬
cions malgrat dels sacrificis que amb
i això fa.
I 3.-*L'anul·lació ha d'ésser concebu¬
El diari «A B C» diu que el senyor
Sánchez Roman es proposa aprofitar
les vacances parlamentàries per a ini¬
ciar per províncies campanyes contra
l'Estatut. El mateix es proposa fer Mau¬
ra, segons l'esmentat diari monàrquic.
Un autonomlsme que fa ballar el cap
El partit liberal democràtic addicte a
Melquíades Alvarez, ple de furor pa¬
triòtic, ha demanat permís al seu cap,
perquè en el termini de deu dies es fa¬
ci un plebiscit per tot Espanya sobre
l'Estatut i així la majoria del Parlament
veurà com té el país en contra.
Diu que no són anti-autonomistes,
però no poden consentir la desmem-
bració de la Pàtria i que abans d'aquest
Estatut és preferible la separació abso¬
luta de Catalunya amb les fronteres,
duanes i sobretot que els catalans pa¬
guin el que els correspon a l'Eitat per
deute contret.
Confia amb el patriotisme de tots els
partits republicans i de tots els notaris
i de totes les dones.
Altres noticies
Explosió d'un petard a Xtreç
XEREÇ.—Ha explotat un petard que
ha produït moltes destroces en una ca
Secció ñnanclefá
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DlViSSS ESTRANGERES
Francs fraa. ...... 47 80
SeigaoB or , 169 30
LUuree est 43 85
ïtlres. 6200
francs euísioi 236 80
Dòlars 12 15
Pesos argentins 3'13







Coionlii ...... . 45 50
Expicssius. ...... 11875
Mines Rif ....... 46 00
Sucrera ord. 40*00
Alacant........ 31'50













Representant: AqusIí Ooll Carrer Fermí Calan, n.° 600 — M£àl£àró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Entre les darreres demostracions figura la dji
D. Josep Garcia Pastor, Carrer de Sant Pau, f 5, 3/, 2." - Barcelona'
qui en carta data del 19 de maig de Tany corrent, ens diu en resum;
Que després de 20 anys de sofriments de males digestions í
restrenyiment que l'impedien dedicar-se a les seves ocupacions, en
elmes de febrer, havent-li estat recomanats els POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ començh a prendre'ls trobant-se, ara, completa¬
ment restablert.
Tenim a disposició de qui 11 interessi els originals de la correspondència que con,
íinuamení rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO
MACAL PEREZ, en els malalts del venírell.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar
C!>lona)-Telèf. 4.-A Maiar6: Farmàcia del Dr. Spá 1 demés Farmàcies i Centres d'EspecifloíVerano
bailes - verbenas • j
fiestas al aire libre»
música qiu atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
De la Societat IRIS (Melcioti |
Palau, 25): Oberta els dies fem f
del dilluns al divendres, de I
10 de la nil; dissabtes i dies /ei
iiüs de 5 a 8 del vespre.
Llegiu el
Diari de Mataró
De ta Societat A TENEU (iWei
ciar de Palau, 3): Horari: Dii
feiners, de 8 a 10 de la nit; â
sables de 4 a 7 de la tarda i à
9 a 11 de la nit i diumenges\
dies festius, de 11 al del molli
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALW
(Carrer d'En Palau, 18) Hora
de lectura: Dies feinen del é
lluns al dissabte, de onze a uia
del matt i de dos quarts de 6i I
dos quarts de nou del vespre Rt i
ta tancada els diumenges i /« i
tiüs.




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
í tendes de queviures
nna Bl^y, Riera, 52,—Benet Fité, Rie^
ra, 36, — Gràfiques Vilà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10.TAXIS TERESper a posar en 1.^ hipoteca al 6 per 100
anual.
Disposo de 50 cases per a vendre a
bon preu i en diferents llocs d'aquesta
ciutat.
Informaran al carrer de Sant Benet,
60, 1.° 1.*, de 7 a 8 de la larda.
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Fer a encàrres: Telèfon 232




Lo caaa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
Goya, 10-Tel 72482
Borceloaa
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
SBRVEI A DOMICILI
a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
LLIBRERIA ÀBÀDALPep encàrrecti
